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1. INLEIDING 
Met het schrijven van 13 augustus 1986 met kenmerk 
LM/W/OD/10. 1-5829 werd door de heer ir. H. DE WEL, waarnemend 
Inspecteur-generaal van de Administratie voor Ruimtelijke 
Ordening en Leefmilieu aan de Rijksuniversiteit Gent, Labora­
torium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie, de onderte­
kende overeenkomst nr. WBB/OD/10.1 "Studie van de piëzometri­
sche stijghoogte in de Gentse Kanaalzone" overgemaakt. 
Deze opdracht, aangevat op 1 juli 1986, , omvatte de tweemaan­
delijkse meting van de grondwaterstand in de Gentse Kanaalzo­
ne, een grondwaterbemonstering, het opstellen van hydro-iso­
hypsenkaarten en overzichtstabellen en het formuleren van 
voorstellen in verband met de toekomst van het meetnet. 
Onderhavig eindverslag omvat gegevens van het terreinwerk, 
tabellen met de vaste gegevens van de peilbuizen en van de 
stijghoogten in funktie van de tijd. Een kaart met de ligging 
van de meetpunten en vier hydro�isohypsenkaarten zijn bijge­
voegd. 
2. TERREINWERK 
2.1. STIJGHOOGTEMETINGEN 
De stijghoogten werden vooral gemeten in de peilbuizen, die 
geplaatst zijn tussen 1981 en 1983 in het bestek van de hy­
drogeologische studie van de Gentse kanaalzone in opdracht 
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap door de Leer­
stoel voor Toegepaste Geologie (DE BREUCK et al., 1983). 
De metingen vonden plaats half januari 1986, half maart 1986, 
half mei 1986, half juli 1986, half september 1986, half 
januari 1987, half maart 1987, half mei 1987 en half juli 
1987. Door onvoorziene omstandigheden kwam de meetronde van 
november 1986 te vervallen. De laatste meetronde (juli 1987) 
vervangt de niet uitgevoerde meetkampagne. 
De PLAAT 1 geeft de ligging aan van de peilbuizen die in het 
bestek van deze overeenkomst z�Jn gemeten. De aangewende 
peilbuisnummering is echter gewijzigd ten opzichte van deze 
in de oorspronkelijke hydrogeologische studie (DE BREUCK et 
al., 1983), maar is dezelfde als in het voorgaande verslag 
(DE BREUCK et al., 1985). Aan de hand van de bijlage 1, 
waarin de vaste gegevens van de peilbuizen staan, kan men het 
oude nummer terugvinden. De resultaten van de metingen zijn 
opgenomen in de bijlage 2. De resultaten van vorige opmetin­
gen zijn opgenomen in de hogergenoemde verslagen. 
Samen het het overzicht per peilbuis van de gemeten grondwa­
terstand in BIJLAGE 2 is per peilbuis een tijd-stijghoogt�­
diagram opgenomen. Hierbij werd ten opzichte van het tijdstip 
van meting de stijghoogte op een horizontale as uitgezet. 
2. 2. GRONDWATERBEMONSTERING 
In samenwerking met het Instituut voor Hygiëne en Epidemio­
logie (I.H.E.), afdeling Gentbrugge (verantwoordelijke : Dr. 
H. DE SCHEPPER) werden reeds 62 monsters op de rechterkanaal­
oever genomen. De monsters werden toevertrouwd aan het I.H.E. 
Het I. H.E. heeft meegedeeld voorlopig niet meer te kunnen 
instaan voor verdere analyses van grondwatermonsters en dit 
tengevolge van reorganisatie en verhuizing. Kontraktueel zijn 
slechts 50 monsters voorzien. 
Een overzicht van de bemonsterde peilbuizen is gegeven in 
bijlage 3. 
3. HET HUIDIG GRONDWATERMEETNET 
De diepte �an de grondwaterstand werd bepaald in de peilbui­
zen welke geplaatst werden in het bestek van de hydrageologi­
sche studie van de Gentse Kanaalzone (DE BREUCK et al. 1983). 
Een gedetailleerde beschrijving van de ligging, installatie­
wijze, boorprofielen ... enz. is in het verslag van hogerge­
noemde studie opgenomen. Dit meetnet bestaat thans uit 121 
peilbuizen op 65 plaatsen. Oorspronkelijk waren er 150 peil­
buizen op 80 plaatsen. In september 1985 waren er nog 134 op 
68 plaatsen. Ook de ligging van de verdwenen peilbuizen is 
aangegeven op PLAAT 1. Het verlies is vooral te wijten aan 
intrastruktuurwerken zoals weg- en grachtverbreding e.n aan 
terreinophogingen. 
Door het verminderd aantal peilbuizen is het onmogelijk ge­
worden om nog een betrouwbaar beeld van het stromingspatroon 
in bepaalde zones te geven. Indien het meetnet effektief wil 
blijven zal het in de toekomst moeten worden aangevuld. 
4. HYDRO-ISOHYPSENKAARTEN (PLATEN 2 TOT 5) 
Door interpolatie tussen de stijghoogten, opgemeten in het 
bestek van onderhavige overeenkomst en van peilbuizen van 
private bedrijven, zijn vier hydra-isohypsenkaarten getekend. 
Ze geven de toestand weer in de lagen KZ1 en KZ2 op 16.09. 86 
en op 17.0 3. 87. Voor detailinformatie over de lagen KZ1 en 
KZ2 en over het algemene grondwaterstromingspatroon wordt 
verwezen naar de hogergenoemde hydrageologische studie van de 
Gentse Kanaalzone. 
5. METINGEN IN DE TOEKOMST 
Als meetfrekwentie voor de toekomst wordt een trimestriële 
meting van het ganse meetnet voorgesteld, namelijk in septem­
ber, december, maart en juni, dit wil zeggen tijdens de hoog­
ste en laagste grondwaterstand en twee metingen er tussenin. 
Ten behoeve van het primair meetnet kunnen de putten 14 6/35 
(R.0. 8. 5./F2), 14 6/71 (L. 0.7. 3./F1) en 221/1 (R.0. 12.4./F1) 
worden gemeten. Deze zijn representatief voor de beschouwde 
laag omdat ze niet door bemaling of vervuiling worden beïn­
vloed. 
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L- WILLEKEURIG REFERENTIEVLAK 1._ 
CODES AANGEWEND VOOR DE STRATIGRAFISCHE EENHEDEN 
UITGAVE 2 (01 .06.85) 
00 KWARTAIR 
1 AANGEVULDE GRONDEN 
2 STUIF- EN DEKZANDEN (KEMPEN, WAASLAND, ••• ) OP ONDIEP 
OUD-KWARTAIR OF TERTIAIR SUBSTRAAT 
3 
4 
5 ZANDFORMATIES ONDER KUSTDUINEN 
6 ZANDFORMATIES ONDER KUSTPOLDERS 
7 
8 
9 ZANDFORMATIES VLAAMSE VALLEl TEN N VAN GENT (zie ook 1 0-1 1 )  
1 0  ZANDFORMATIES VLAAMSE VALLEl (KZ2) TEN N VAN GENT 
1 1  ZANDFORMATIES VLAAMSE VALLEl (KZ1) TEN N VAN GENT 
1 2  ZANDFORMATIES SCHELDEVALLEl TEN S VAN GENT 
1 3  ZANDFORMATIES LEIEVALLEI TEN SW VAN GENT 
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 GRINTFORMATIES KEMPISCH HOOGPLATEAU 
21 GRINTFORMATIES LAAGTERRAS.SEN MAAS 
22 
23 
24 
25 F.v. DE KEMPEN 
26 F.v. MERKSPLAS 
27 
28 F.v. BRASSCHAAT 
29 F;v. MOL/F.v. POEDERLEE 
30 TERTIAIR 
31 F.v. LILLO (zie ook 32-33) 
32 F.v. LILLO (Z.v. ZANDVLIET/Z.v. MERKSEM) 
33 F.v. LILLO (Z.v. OORDEREN/Z.v. LUCHTBAL) 
34 F.v. KATTENDIJK/F.v. KASTERLEE 
35 F .v. Dl EST 
36 F.v. BERCHEM/F.v. DE BOLDERBERG 
37 F.v. VOORT 
38 F.v. DE RUPEL (zie ook 39-42) 
39 F.v. DE RUPEL (Z.v. EIGENBILZEN, DIEPENBEEK)(R2d) 
40 
41 F.v. DE RUPEL (Z.v. KERNIEL)(R1 d) 
42 F.v. DE RUPEL (Z.v. BERG)(R1 b) 
43 F.v. TONGEREN (zie ook 44-46) 
44 F.v. TONGEREN (Z.v. OUDE BIEZEN)(Tg20) 
45 F .v. TONGEREN (Z.v. BOUTERSEM/Z.v. NEERREPEN/ 
Z. v. GRIM ME RTI NGEI\((T g2m/T g 1 d/T g 1 c) 
46 F.v. TONGEREN (Z.v. KERKOM)(Tg2k) 
47 
48 
49 
50 
51 F.v. ZELZATE (Z.v. BASSEVELDE)(s3) 
52 
53 
54 F.v. HET MEET JESLAND (Z.v. BUISPUTTEN)(s2) 
55 F.v. HET MEET JESLAND (Z.v. ONDERDALE)(s1) 
56 F.v. HET MEET JESLAND (Z.v. WEMMEL)(We)/F.v. LEDE (Le) 
57 F.v. BRUSSEL (B) 
58 F .v. DEN HOORN (P2) 
59 F.v. DE MONT-PANISEL (zie ook 60-61) 
60 F.v. DE MONT -PANISEL (Z.v. VLIERZELE)(Pl d) 
61 F.v. DE MONT-PANISEL (Z.v. PITTEM)(Plc) 
62 F;v, IEPER (Z.v. MONS-EN-PEVELE, EGEM, LEDEBERG, VORST)(Yd) 
63 
64 F.v. LANDEN IN NW-BELGIE 
65 F.v. LANDEN IN NE-BELGIE EN HASPENGOUW 
66 F.v. HEERS (Hs) 
67 
68 
69 
70 MESOZOICUM 
71 KRIJT IN NW-BELGIE 
72 KRIJT ("MAASTRICHTIAAN") IN NE-BELGIE 
73 KRIJT IN HET BEKKEN VAN DE HAINE 
74 KRIJT IN BRABANT 
75 KRIJT IN HASPENGOUW 
76 KRIJT IN HET LAND VAN HERVE 
77 
78 
79 
80 PALEOZOICUM 
81 PERM 
82 STEENKOOLFORMATIES 
83 KOLENKALKFORMATIES IN HET NW VAN HET B.v. NAMEN 
84 DEVOONKALKSTEENFORMATIES IN HET NW VAN HET B.v. NAMEN 
85 CAMBRO-SILUUR VAN HET MASSIEF VAN BRABANT 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
AFKORTINGEN AANGEWEND VOOR DE HERKOMST VAN DOSSIERS 
U I TG AVE 3 (01 .• 11.85) 
A AMEYE-AMCAL 
AAC RUG - LAB. VOOR ANALYTISCHE EN AGROCHEMIE 
AD ADINCO 
AR AROL 
B BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
BE BECEWA 
D DUTRIEU 
DA DAMMEKENS en zn. 
F FORAKY 
Fl FILKOR 
FU FUGRO-CESCO 
G RUG - GEOLOGISCH INSTITUUT 
GL GEOLAB 
GO GEOLOGICA 
GS GEOSONDA 
GT GEOTEST 
H HAECON 
I IWVA 
IHE INSTITUUT VOOR HYGIENE EN EPIDEMIOLOGIE 
L LABOREX 
Ll LIBOST 
LGM LABORATORIUM VR. GRONDMECHANICA (DELFT-NEDERLAND) 
M MOS 
MB MOBO 
MOVI/ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
MS MS 
MW MIJNWEZEN (excl. BELG. GEOL. DIENST) 
NG NIET GEKEND 
NMW NATIONALE MIJ DER WATERLEIDINGEN 
NRE DIENST NATUURL. RIJKDOMMEN EN ENERGIE 
OR OREX 
OV OVAM 
P PIDPA 
PE PENETRA 
PF PIEUX-FRANKI 
PRIV PRIVAAT PERSOON OF BEDRIJF 
PT PEETERS 
PU PUBLIKATIE 
R RIJKSINSTITUUT VOOR GRONDMECHANICA 
RGD RIJKSGEOLOGISCHE DIENST (NEDERLAND) 
SA SONDA 
SCK STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE 
SG SMET BG 
SM SMET DB 
SO SONDEX 
T TMVW 
TNO DGV-TNO (NEDERLAND) 
V , VERBEKE 
VV VAN VOOREN 
VWZ VLAAMSE WATERZUIVERINGSMIJ 
VY VYNCKE A. 
WMZ WATERWINNINGSMIJ WNZ (NEDERLAND) 
WZK WATERZUIVERINGSMIJ VAN HET KUSTBEKKEN 
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